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Fig. 1 – Anse Mitan, domaine des Tuileries : plan général du site
DAO : Cabinet Raynaud, BETCR.
2 L’ensemble est marqué par un pendage important (point le plus bas 16 m NGM et le plus
haut 51 m NGM sur une distance de 200 m, soit une déclivité de 17,5 %). Le centre de la












5 Sur   les  13 sondages  ouverts   sur   la   totalité  de   l’emprise  du   lotissement,  12 se   sont
révélés  négatifs.  Les   traces  éventuelles  d’une  exploitation  précolombienne  du   jaspe




sur   la   carte  de 1770   sont   illustrés  par  une  base  maçonnée   (sondage 13)   et  par   le
bâtiment 3.   La   largeur   des  murs   de   celui-ci   varie   entre   28 cm   et   33 cm,   ce   qui
correspond au module utilisé avant l’introduction du système métrique vers le milieu
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du XIXe s. La technique de construction fait appel à un appareil irrégulier constitué de







identique  à   celle  mise  en  œuvre  pour   le  bâtiment 3.  Cette  base  de  poteau  devait
correspondre à l’emplacement d’un édifice en structure légère (hangar ?) et appartient
à une phase ancienne de l’exploitation.
8 Les  deux  autres  constructions  présentes  sur  le  terrain  datent  de  la  briqueterie  dont
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